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In Memory of Steve Olmsted
5/6/52 – 3/3/09
This year’s crop report is dedicated to the memory of 
Steve Olmsted.  Steve worked for the Department as
an Agricultural Inspector/Biologist for twelve years, until 
his untimely death this year. Prior to coming to live in 
Salinas, Steve worked for the 
California Department of Food 
and Agriculture.  Steve 
worked in the Quarantine 
Unit and his primary duties 
included the nursery pro-
JUDPDQGH[SRUWFHUWLÀ-
cation.  His contributions 
to the Department will 
always be appreciated, 
and he is missed by all 
who knew him.
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2Monterey County Winegrowing:  Two Hundred Years and Counting
Monterey County boasts one of the most dramatic meetings of land and sea on Earth.  And 
these same scenic elements that make Monterey among the world’s favorite vacation 
destinations also combine to create conditions perfect for growing wine grapes.
In the late 1700s, Father Serra’s missionaries made their way north from “New Spain.”
Locally the Mission Trail sprang up, with outposts at Monterey, Carmel, San Antonio, and 
Soledad.  The priests and the soldiers brought with them many new crops, including the 
precious grapevines they planted to produce sacramental wine. For more than two hundred 
years, wine grapes have been cultivated in the region. And from those humble beginnings, 
Monterey “winegrowing” has become a serious player on the national and international stage, 
as well as an important, multi-million dollar component of the local agribusiness economy. 
Today, wines listing Monterey County on the label as their source are among the world’s 
ÀQHVW,QYHU\IHZSODFHVZLOO\RXÀQGVXFKDQRSWLPXPV\QWKHVLVRIORFDWLRQVRLODQGFOLPDWH
- the raw materials necessary to every successful vineyard. It is impossible for even the most 
WDOHQWHGYLQWQHUWRFUDIWDJUHDWZLQHZLWKRXWÀUVWKDYLQJWUXO\JUHDWJUDSHVWRZRUNZLWK
Whether from Bordeaux, Burgundy, Australia, or California, the one common theme in every 
ZRUOGFODVVZLQHLVWKHLU´VHQVHRISODFHµ7KH)UHQFKWHUPWKLVUHÁHFWLRQRIORFDOH´terroir,”     
3OLWHUDOO\´JURXQGRUVRLOµ6LPSO\SXWLWPHDQVWKDWWKHZLQH·VFKDUDFWHUGLUHFWO\UHÁHFWVWKH
place it was grown.
,Q0RQWHUH\&RXQW\DIWHUÀYHSOXVGHFDGHVRIFRPPHUFLDOZLQHJURZLQJFHUWDLQDUHDVDQG
PLFURFOLPDWHVKDYHEHHQLGHQWLÀHGDVEHLQJXQLTXHO\VXLWHGWRUDLVLQJVSHFLÀFJUDSHV7KH
)HGHUDOJRYHUQPHQWRIÀFLDOO\VDQFWLRQVWKHHIIRUWWRLGHQWLI\WUXO\RQHRIDNLQGZLQHJURZLQJ
districts through its system of “American Viticultural Areas” or “AVAs.” When appearing on 
a label, these legal place names impart to the consumer important information and guarantees 
about the wine’s origin. These American Viticultural Areas can be fairly large and broad, like 
“Monterey.” Or they can be very small in size and focus, such as our local “Chalone” AVA, 
encompassing only a few vineyards. But for every winemaker, the very building blocks of their 
craft begin with where the grapes are grown. Monterey County now encompasses eight 
smaller AVAs, in addition to the larger, overall “Monterey” appellation: Arroyo Seco, Carmel 
Valley, Chalone, Hames Valley, San Antonio Valley, San Bernabe, San Lucas,and Santa Lucia 
Highlands. Each boasts its own soils, climate, and topography, dictating different grape varietals 
and wine styles. 
In partnership with the importance of “site” in winegrowing is the human factor. Monterey 
County has long been home to viticultural pioneers and innovators. The vineyards of the area 
are one huge laboratory, with new industry standards constantly being set in every aspect 
of grape farming – from trellising and irrigation, to row spacing and clonal selection. “Going 
Green” may be a current catch phrase but in our region’s vineyards, it has long been standard 
operating procedure. Before it was fashionable, many of our local winegrowers were early 
proponents of careful, conscientious farming practices and protocols. Whether employing 
organic, biodynamic, or sustainable systems, every Monterey County winegrower is farming for 
the future, as well as the present.
With this perfect marriage of location and people, it is no wonder that our vineyards have 
earned a renown that drives higher prices per ton at harvest and generates millions of dollars 
in wine sales, tourism, and employment. Monterey County winegrowing is the very essence of 
this incredibly beautiful region deliciously captured in a bottle.
The Monterey County Vintner and Growers Association is the voice of our winegrowing 
industry, representing the majority of the county’s vineyards and vintners on matters from 
JUDSHJURZLQJWHFKQLTXHVWRSXEOLFSROLF\WRWRXULVPWRHGXFDWLRQ$VDPSOLQJRIWKHEHDXWLIXO
YLQH\DUGVDQG0&9*$PHPEHUVDUHIHDWXUHGRQWKHFRYHU²PDJQLÀFHQWSURSHUWLHVVXFKDV
J Lohr Vineyards & Wines, Hahn Estates, San Bernabe Vineyards, Paraiso Vineyards, and Scheid 
Vineyards.  MCVGA’s online home is www.montereywines.org
4CROP1 YEAR ACREAGE
PRODUCTION
PER ACRE TOTAL UNIT
VALUE PER 
UNIT TOTAL2
Anise
2008
2007
638
662
14.16
13.94
9,030
9,230
ton
ton
$598.38
$587.99
$5,403,000
$5,427,000
Artichokes
2008
2007
5,993
7,194
8.04
7.65
48,200
55,000
ton
ton
$1,382.61
$1,348.44
$66,642,000
$74,164,000
Asparagus
2008
2007
4,064
3,505
3.27
3.66
13,300
12,800
ton
ton
$1,509.27
$1,432.83
$20,073,000
$18,340,000
Bok Choy
2008
2007
430
422
19.07
19.05
8,200
8,040
ton
ton
$266.29
$267.96
$2,184,000
$2,154,000
Broccoli,
Fresh
2008
2007
43,218
43,073
7.70
7.60
333,000
327,000
ton
ton
$638.76
$610.29
$212,707,000
$199,565,000
Food Service3
2008
2007
N/A
N/A
N/A
N/A
75,100
72,200
ton
ton
$598.86
$593.06
$44,974,000
$42,819,000
Processing4
2008
2007
N/A
N/A
N/A
N/A
35,000
34,700
ton
ton
$526.53
$519.47
$18,429,000
$18,026,000
Broccoli,
Total
2008
2007
52,516
51,126
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$276,110,000
$260,410,000
Cabbage,
Fresh
2008
2007
3,169
2,968
19.75
19.91
62,600
59,100
ton
ton
$365.83
$356.92
$22,901,000
$21,094,000
Food Service/
Processing
2008
2007
N/A
N/A
N/A
N/A
38,100
37,300
ton
ton
$324.64
$357.53
$12,369,000
$13,336,000
Cabbage, Total
2008
2007
5,098
5,141
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$35,270,000
$34,430,000
Carrots,
Fresh
2008
2007
1,588
1,335
20.52
20.17
32,600
26,900
ton
ton
$389.13
$387.09
$12,686,000
$10,413,000
Food Service
2008
2007
N/A
N/A
N/A
N/A
32,300
40,400
ton
ton
$347.67
$331.71
$11,230,000
$13,401,000
Carrots, Total
2008
2007
3,162
3,342
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$23,916,000
$23,814,000
Cauliflower,
Fresh
2008
2007
14,290
14,780
9.08
9.15
130,000
135,000
ton
ton
$678.69
$667.22
$88,230,000
$90,075,000
Food Service/
    Processing
2008
2007
N/A
N/A
N/A
N/A
22,100
22,700
ton
ton
$598.96
$588.48
$13,237,000
$13,358,000
Cauliflower,
    Total
2008
2007
16,723
17,261
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$101,467,000
$103,433,000
Vegetable Crops
12UJDQLFÀJXUHVLQFOXGHGLQWRWDOV
2 7RWDOVPD\QRWFDOFXODWHGXHWRURXQGLQJ
3 ´)RRG6HUYLFHµFRPPRGLWLHVDUHGHVWLQHGWREHVROGWRUHVWDXUDQWVDQGIRRGVHUYLFHFRPSDQLHVIRUWKHSUHSDUDWLRQRIPHDOVHDWHQDZD\IURPKRPHVROGLQODUJHUSDFNDJHV
4 ´3URFHVVLQJµFRPPRGLWLHVDUHGHVWLQHGWREHSURFHVVHGLQDZD\WKDWVXEVWDQWLDOO\DOWHUVWKHUDZQDWXUHRIWKHSURGXFWVXFKDVIUHH]LQJGU\LQJRUFRRNLQJDQGGRHVQRWQHFHVVDULO\LQFOXGHSURFHVVHVVXFK
DVZDVKLQJVOLFLQJRUFKRSSLQJ
5CROP YEAR ACREAGE
PRODUCTION
PER ACRE TOTAL UNIT
VALUE PER 
UNIT TOTAL
Celery,
Fresh
2008
2007
9,512
9,556
37.62
37.59
358,000
359,000
ton
ton
$313.92
$302.66
$112,383,000
$108,655,000
Food Service
2008
2007
N/A
N/A
N/A
N/A
33,600
34,300
ton
ton
$266.68
$251.35
$8,960,000
$8,621,000
Celery,
Total
2008
2007
10,405
10,468
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$121,343,000
$117,276,000
Chard
2008
2007
767
763
9.27
9.04
7,100
6,900
ton
ton
$845.54
$836.17
$6,003,000
$5,770,000
Cilantro
2008
2007
877
784
8.69
8.99
7,620
7,050
ton
ton
$806.75
$798.64
$6,147,000
$5,630,000
Herbs5
2008
2007
102
103
6.60
6.75
673
695
ton
ton
$1,832.35
$1,784.15
$1,233,000
$1,240,000
Kale
2008
2007
2,013
2,007
11.18
11.06
22,500
22,200
ton
ton
$762.09
$751.41
$17,147,000
$16,681,000
Leeks
2008
2007
185
180
12.85
12.72
2,380
2,290
ton
ton
$1,185.53
$1,014.76
$2,822,000
$2,324,000
Lettuce,
Total6
2008
2007
150,246
153,495
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$1,112,108,000
$1,121,905,000
Misc.
Vegetables,
Fresh7
2008
2007
3,358
3,444
6.69
6.60
22,500
22,700
ton
ton
$1,180.96
$1,167.61
$26,572,000
$26,505,000
Food Service
2008
2007
N/A
N/A
N/A
N/A
119,000
111,000
ton
ton
$629.64
$625.89
$74,927,000
$69,474,000
Processing
2008
2007
N/A
N/A
N/A
N/A
53,100
52,700
ton
ton
$415.46
$412.81
$22,061,000
$21,755,000
Misc.
Vegetables,
Total
2008
2007
26,724
24,401
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$123,560,000
$117,734,000
Mushrooms
2008
2007
150
151
N/A
N/A
44,084,000
44,378,000
lbs
lbs
$1.63
$1.65
$71,857,000
$73,224,000
Napa
2008
2007
500
514
29.73
29.67
14,900
15,300
ton
ton
$311.93
$287.43
$4,648,000
$4,398,000
Onions,
Dry
2008
2007
2,091
1,860
25.01
23.00
52,300
42,780
ton
ton
$200.87
$239.02
$10,506,000
$10,225,000
Onions,
Green
2008
2007
1,396
1,410
15.02
14.64
21,000
20,600
ton
ton
$1,288.60
$1,036.53
$27,061,000
$21,353,000
Parsley
2008
2007
450
403
18.50
18.73
8,330
7,550
ton
ton
$712.20
$667.44
$5,933,000
$5,039,000
Vegetable Crops
5 ,QFOXGHV%DVLO&KHUYLO'LOOO0DUMRUDP2UHJDQR5RVHPDU\6DJHDQG7K\PH
6 6HH/HWWXFH3URGXFWLRQIRUGHWDLOLQIRUPDWLRQ3DJH
7 ,QFOXGHV$UXJXOD%HDQV%HHWV%URFFROLQL%UXVVHO6SURXWV&DFWXV3HDUV&DUGRQH&KLFRU\&ROODUG*UHHQV&RUQ&XFXPEHUV'DQGHOLRQ*UHHQV)DYD%HDQV)HQQHO)ULVHH*DUOLF.RKOUDEL0DFKH
0XVWDUG3RWDWR3XPSNLQVDQG7XUQLSV
6CROP YEAR ACREAGE
PRODUCTION
PER ACRE TOTAL UNIT
VALUE PER 
UNIT TOTAL
Peas8
2008
2007
1,803
1,488
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$30,471,000
$25,547,000
Peppers9
2008
2007
874
870
18.31
18.64
16,000
16,200
ton
ton
$392.46
$389.17
$6,279,000
$6,305,000
Radicchio
2008
2007
2,412
2,440
4.11
4.14
9,910
10,000
ton
ton
$1,364.12
$1,331.67
$13,518,000
$13,317,000
Radish
2008
2007
159
172
14.92
14.96
2,370
2,570
ton
ton
$474.13
$469.04
$1,124,000
$1,205,000
Rappini
2008
2007
3,437
3,707
3.72
3.76
12,800
13,900
ton
ton
$1,453.53
$1,213.02
$18,605,000
$16,861,000
Salad
Products
2008
2007
N/A
N/A
N/A
N/A
251,600
276,700
ton
ton
$416.27
$412.25
$104,734,000
$114,070,000
Spinach,
Fresh
2008
2007
8,901
8,850
10.73
10.78
95,500
95,400
ton
ton
$925.02
$917.64
$88,339,000
$87,543,000
Food Service
2008
2007
N/A
N/A
N/A
N/A
22,100
22,200
ton
ton
$862.91
$869.45
$19,070,000
$19,302,000
Value Added10
2008
2007
N/A
N/A
N/A
N/A
27,200
26,200
ton
ton
$867.46
$827.58
$23,595,000
$21,683,000
Spinach,
Total
2008
2007
13,495
13,339
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$131,004,000
$128,528,000
Spring Mix
2008
2007
12,901
12,887
9.40
9.49
121,000
122,000
ton
ton
$1,424.68
$1,436.68
$172,386,000
$175,275,000
Squash
2008
2007
300
308
10.59
10.81
3,170
3,330
ton
ton
$603.85
$591.37
$1,914,000
$1,969,000
Tomatoes
2008
2007
695
658
20.02
20.13
13,900
13,200
ton
ton
$676.86
$633.07
$9,408,000
$8,357,000
Vegetable
Crops
TOTAL ACRES
2008
2007
320,606
321,061
$2,530,876,000
$2,516,405,000
Vegetable Crops
,QFOXGHV)RRG6HUYLFHDQG3URFHVVLQJ
,QFOXGHV&KLOLDQG%HOO3HSSHUV
1 ´9DOXH$GGHGµFRPPRGLWLHVDUHGHVWLQHGWREHVROGWRFRQVXPHUVWRSUHSDUHPHDOVDWKRPHDQGDUHVROGLQVPDOOHUSDFNDJHVZLWKFRQVXPHUODEHOLQJ)LJXUHVGRQRWLQFOXGHDGGLWLRQDO
FRVWRISDFNDJLQJRUZDVKLQJVOLFLQJFKRSSLQJPL[LQJHWF
7CROP YEAR ACREAGE
PRODUCTION
PER ACRE TOTAL UNIT
VALUE PER 
UNIT TOTAL
Avocados
2008
2007
221
221
1.58
1.07
350
237
ton
ton
$1,948.01
$2,160.09
$682,000
$512,000
Citrus
2008
2007
1,215
1,248
27.52
18.83
33,400
23,500
ton
ton
$659.89
$693.07
$22,040,000
$16,287,000
Grapes1
2008
2007
40,144
39,636
5.01
5.64
201,000
224,000
ton
ton
$1,185.90
$1,123.23
$238,366,000
$251,604,000
Raspberries
2008
2007
515
521
11.98
12.08
6,170
6,290
ton
ton
$3,909.93
$3,927.78
$24,124,000
$24,706,000
Strawberries
2008
2007
10,449
9,630
32.39
34.95
338,000
337,000
ton
ton
$1,776.67
$1,758.33
$600,514,000
$592,557,000
Processing
2008
2007
N/A
N/A
N/A
N/A
31,000
24,000
ton
ton
$604.95
$515.90
$18,753,000
$12,382,000
Strawberries,
Total
2008
2007
10,449
9,630
N/A
N/A
369,000
361,000
ton
ton
N/A
N/A
$619,267,000
$604,939,000
Walnuts
2008
2007
466
410
0.93
0.94
432
385
ton
ton
$1,147.20
$2,240.00
$496,000
$862,000
Misc. Fruit2
2008
2007
195
165
8.34
9.05
1,630
1,490
ton
ton
$1,068.85
$1,130.91
$1,742,000
$1,685,000
Fruit & Nut 
Crops
TOTAL ACRES
2008
2007
53,205
51,831
$906,717,000
$900,595,000
Fruit & Nut Crops
1 5HSUHVHQWV%HDULQJ$FUHVRQO\6HH*UDSH3URGXFWLRQIRUGHWDLOLQIRUPDWLRQ3DJH
2 ,QFOXGHV$SSOHV%ODFNEHUULHV%OXHEHUULHV.LZLDQG2OLYHV
8CROP YEAR ACREAGE
PRODUCTION
PER ACRE TOTAL UNIT
VALUE PER 
UNIT TOTAL
Bean Seed,
All
2008
2007
3,557
3,043
0.92
1.02
3,290
3,100
ton
ton
$1,732.73
$1,685.03
$5,701,000
$5,224,000
Misc. Seed1
2008
2007
1,438
1,392
2.47
1.99
3,550
2,770
ton
ton
$749.79
$762.09
$2,662,000
$2,111,000
Seed
Production
TOTAL ACRES
2008
2007
4,995
4,435
$8,363,000
$7,335,000
Seed Production
CROP YEAR COLONIES PRODUCTION UNIT
VALUE PER 
UNIT TOTAL
Honey
2008
2007
N/A
N/A
19,980
18,500
lbs
lbs
$1.25
$0.98
$25,000
$18,100
Pollination2
2008
2007
266
266
N/A
N/A
colony
colony
$44.00
$40.00
$11,700
$10,600
Wax
2008
2007
N/A
N/A
860
800
lbs
lbs
$2.20
$2.00
$1,890
$1,600
Apiary
Production
TOTAL ACRES
2008
2007
$38,600
$30,300
Apiary Production
1 ,QFOXGHV%DUOH\%HDQV%URFFROL&DXOLÁRZHU&HOHU\2DWV3HDV5DGLVK5DSHVHHG5\H6R\EHDQDQG:KHDW
2&URSV3ROOLQDWHG$SSOH%URFFROL&DQHEHUULHV&DUURW&DXOLÁRZHU.DOH0HORQ2QLRQ3DUVOH\3HSSHU6SLQDFKDQG6TXDVK
9CROP YEAR HEAD PRODUCTION UNIT
VALUE PER 
UNIT TOTAL
Cattle & Calves
2008
2007
44,200
46,700
282,000
298,000
cwt
cwt
$72.00
$70.00
$20,304,000
$20,860,000
Stocker
2008
2007
43,500
48,500
105,000
117,000
cwt
cwt
$96.00
$97.00
$10,080,000
$11,349,000
Sheeps & Lambs
2008
2007
2,200
2,200
3,750
3,750
cwt
cwt
$91.00
$92.00
$341,000
$345,000
Hogs
2008
2007
1,300
1,600
247,000
304,000
lbs
lbs
$0.49
$0.45
$121,000
$137,000
Wool
2008
2007
N/A
N/A
18,000
18,000
lbs
lbs
$0.35
$0.35
$6,300
$6,300
Misc. Livestock1
& Poultry2
Products
2008
2007
$9,383,000
$9,657,000
Livestock & 
Poultry
TOTAL
2008
2007
$40,235,000
$42,355,000
Livestock & Poultry
1 ,QFOXGHV&DOYHV&XOO&RZV'DLU\&RZV0LON0DQXIDFWXULQJDQG0LON0DUNHW
2 ,QFOXGHV(JJV)HUWLOL]HU+DWFKHULHVDQG3RXOWU\
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CROP YEAR ACREAGE
PRODUCTION
QUANTITY SOLD UNIT
VALUE PER 
UNIT TOTAL
Alstroemeria
2008
2007
8.44
13.16
151,000
236,000
per bunch
per bunch
$1.86
$2.00
$281,000
$472,000
Asiatic Lily
2008
2007
3.64
4.62
171,000
227,000
per bunch
per bunch
$4.15
$4.22
$710,000
$958,000
Carnations
2008
2007
14.14
13.99
5,429,000
5,372,000
per bloom
per bloom
$0.29
$0.23
$1,574,000
$1,236,000
Chrysanthemums
2008
2007
23.81
22.74
1,956,000
1,705,000
per bloom
per bloom
$0.41
$0.49
$802,000
$835,000
Eucalyptus
2008
2007
78.57
77.86
340,000
336,000
per bunch
per bunch
$1.59
$1.60
$541,000
$538,000
Gerbera
2008
2007
11.43
15.69
6,720,000
8,848,000
per bloom
per bloom
$0.32
$0.36
$2,150,000
$3,185,000
Iris
2008
2007
15.94
19.77
294,000
365,000
per bunch
per bunch
$2.41
$2.80
$709,000
$1,022,000
Miniature
Carnations
2008
2007
6.80
7.68
208,000
250,000
per bunch
per bunch
$1.75
$1.72
$364,000
$430,000
Misc. Cut Flowers 
& Cut Foliage1
2008
2007
304.47
323.22
18,632,000
19,790,000
various
various
$2.01
$2.26
$37,450,000
$44,725,000
Oriental Lilies
2008
2007
5.68
6.75
158,000
196,000
per bunch
per bunch
$10.08
$9.33
$1,593,000
$1,829,000
Roses2
2008
2007*
14.04
24.27
8,209,000
9,672,000
per bloom
per bloom
$0.31
$0.39
$2,545,000
$3,772,000
Snapdragon
2008
2007
20.13
20.91
688,000
754,000
per bunch
per bunch
$3.40
$3.43
$2,339,000
$2,586,000
Tulips
2008
2007
3.00
3.17
64,800
64,900
per bunch
per bunch
$3.99
$3.88
$259,000
$252,000
Cut Flowers & 
Cut Foliage
TOTAL ACRES
2008
2007
510
554
$51,317,000
$61,840,000
Cut Flowers & Cut Foliage
1 ,QFOXGHV$FLGDQWKHUD$JDSDQWKXV$JURVWHPPD$PDUQWKXV$QHPRQHV$VWHUV$WULSOH[%HOOVRI,UHODQG%LUGRI3DUDGLVH%RURQLD%XOSHUXP&DOHQGXOD&DOOD/LO\&DPSDQXOD&HORVLD
&KRFRODWH&RVPRV&RUDO%HOOV&RUQ)ORZHU&UDVSHGLD&URFRVPLD&XUO\:LOORZ'DIIRGLOV'DKOLDV'HOSKLQLXP(XSKRUELD)HUQV)UHHVLD*DUGHQLD*LSV\*ODGLROXV*RGHWLD*RPSKUHQD*\SRVSKLOD
+HDWKHU+\GUDQJHD.DOH.DQJDURR3DZ/DUNVSXU/DYHQGHU/HDWKHU/HDI/HSWRVSHUPXP/LDWULV/LVLDQWKXV/RYHOLD/XSLQH0DULJROG0LOOHW1DUFLVVXV1HULQHV3OXPRVXV3URWHD4XHHQ$QQH·V/DFH
5DQXQFXOXV5RVHPDU\6DIÁRZHU6DSRQDULD6FDELRVD6PLOD[6WDWLFH6WHSKDQRWLV6WRFN6WUDZÁRZHU6XQÁRZHU6ZHHW3HDV7UDFKHOLXP7ULWRPD)ODPHQFR7XEHURVHDQG7ZHHGLD
2&RPELQHGÀJXUHVDUH0LQLDWXUH5RVHVDQG6WDQGDUG5RVHV
$GMXVWHG)LJXUHV
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CROP YEAR ACREAGE
PRODUCTION
QUANTITY SOLD UNIT
VALUE PER 
UNIT TOTAL
Bedding Plants
2008
2007
199.89
201.77
41,889,000
42,934,000
per plant
per plant
$0.52
$0.47
$21,782,000
$20,179,000
Misc. Nursery
Products1
2008
2007
484.00
470.56
3,841,000
3,733,000
various
various
$3.10
$2.98
$11,907,000
$11,124,000
Orchids
2008
2007
90.05
93.16
10,809,000
11,584,000
per plant
per plant
$9.21
$9.58
$99,551,000
$110,975,000
Poinsettia
2008
2007*
118.46
107.00
2,941,000
2,125,000
per plant
per plant
$6.32
$6.61
$18,587,000
$14,046,000
Potted Plants
2008
2007
282.46
276.82
22,518,000
23,810,000
per plant
per plant
$2.79
$2.74
$62,825,000
$65,239,000
Propagative
Materials
2008
2007
13.64
14.61
3,633,000
3,892,000
per plant
per plant
$0.48
$0.49
$1,744,000
$1,907,000
Vegetable
Transplants
2008
2007
123.43
118.88
2,568,392,000
2,463,986,000
per plant
per plant
$0.02
$0.02
$51,368,000
$49,280,000
Woody
Ornamentals
2008
2007
44.50
44.60
1,517,000
1,583,000
per plant
per plant
$4.63
$4.76
$7,024,000
$7,535,000
Nursery Products
Total Acres
2008
2007*
1,356
1,327
$274,788,000
$280,285,000
Overall Nursery
TOTAL ACRES
2008
2007*
1,866
1,881
$326,105,000
$342,125,000
Nursery Products
1 ,QFOXGHV%HJRQLD%URPHOLDGV%XOEV&KULVWPDV7UHHV&OLYLD&RUPV&\SUHVV(XRQ\PXV)LFXV)UXLW	1XW7UHHV-DVPLQH0LONZHHG0\UWOH1DWLYH3ODQWV5KL]RPHV7XEHUV7XUIDQG:DWHU3RQG3ODQWV
$GMXVWHG)LJXUHV
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Field Crops
1 ,QFOXGHV3LQWRV3LQN3LQTXLWR*DUEDQ]RDQG/LPD%HDQV
2 ,QFOXGHV6DIÁRZHU3DVWXUHDQG%DUOH\
3 ,QFOXGHV+D\2DWVDQG0LVF2DWV
CROP YEAR ACREAGE
PRODUCTION
PER ACRE TOTAL UNIT
VALUE PER 
UNIT TOTAL
Barley, Grain
2008
2007
8,600
8,860
1.37
1.24
11,800
11,000
ton
ton
$90.00
$88.00
$1,062,000
$968,000
Beans1
2008
2007
583
575
1.23
1.19
717
685
ton
ton
$1,393.47
$1,379.56
$999,000
$945,000
Hay, Alfalfa
2008
2007
200
210
5.69
5.00
1,140
1,050
ton
ton
$231.00
$210.00
$263,000
$221,000
Misc. Field 
Crops2
2008
2007
2,450
2,705
1.92
1.94
4,700
5,250
ton
ton
$120.40
$118.91
$566,000
$624,000
Oats3
2008
2007
3,088
3,224
1.97
1.99
6,080
6,420
ton
ton
$119.00
$114.00
$724,000
$732,000
Wheat, Grain
2008
2007
1,200
1,147
1.25
2.21
1,500
2,530
ton
ton
$123.75
$116.95
$186,000
$296,000
Rangeland
2008
2007
1,065,577
1,065,577
N/A
N/A
N/A
N/A
acre
acre
$10.00
$10.00
$10,656,000
$10,656,000
Field Crops
TOTAL ACRES
2008
2007
1,081,698
1,082,298
$14,456,000
$14,442,000
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CROP YEAR ACREAGE
PRODUCTION
PER ACRE TOTAL UNIT
VALUE
PER UNIT TOTAL
HEAD
LETTUCE
Spring
2008
2007
17,215
18,103
Summer
2008
2007
17,205
18,869
Fall
2008
2007
20,499
21,915
Naked Pack
2008
2007
N/A
N/A
N/A
N/A
6,785,000
7,949,000
ctn
ctn
$10.23
$10.43
$69,411,000
$82,908,000
Wrapped Pack
2008
2007
N/A
N/A
N/A
N/A
21,273,000
22,428,000
ctn
ctn
$11.93
$12.38
$253,787,000
$277,659,000
Head Lettuce, Bulk
2008
2007
N/A
N/A
N/A
N/A
361,000
462,600
ton
ton
$380.63
$320.00
$137,407,000
$148,032,000
Head Lettuce,
Total
2008
2007
54,919
58,887
928
830
45,234,000
48,881,000
ctn
ctn
$10.18
$10.40
$460,605,000
$508,599,000
LEAF
LETTUCE
Butter Leaf Lettuce
2008
2007
1,681
1,785
1,181
1,151
1,987,000
2,054,000
ctn
ctn
$7.42
$7.29
$14,744,000
$14,974,000
Endive
2008
2007
496
539
1,075
1,076
533,000
580,000
ctn
ctn
$5.87
$5.60
$3,129,000
$3,248,000
Escarole
2008
2007
318
287
1,029
1,014
327,000
291,000
ctn
ctn
$8.07
$6.70
$2,639,000
$1,950,000
Green Leaf Lettuce
2008
2007
8,546
8,826
1,010
1,000
8,633,000
8,826,000
ctn
ctn
$7.68
$7.22
$66,301,000
$63,724,000
Red Leaf Lettuce
2008
2007
2,941
3,196
1,019
1,012
2,998,000
3,234,000
ctn
ctn
$7.70
$6.94
$23,085,000
$22,444,000
Romaine Lettuce
2008
2007
32,121
30,111
1,120
1,230
35,978,000
37,037,000
ctn
ctn
$9.54
$8.53
$343,230,000
$315,926,000
Leaf Lettuce, Bulk
2008
2007
N/A
N/A
N/A
N/A
575,000
597,000
ton
ton
$345.00
$320.00
$198,375,000
$191,040,000
Leaf Lettuce, Total
2008
2007
95,327
94,608
888
926
84,723,000
87,600,000
ctn
ctn
$7.69
$7.00
$651,503,000
$613,306,000
Lettuce Crop
TOTAL
2008
2007
150,246
153,495
126,620,000
136,481,000
ctn
ctn
$1,112,108,000
$1,121,905,000
Lettuce Production - Detail
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CROP YEAR ACREAGE
PRODUCTION
PER ACRE TOTAL UNIT
VALUE PER 
UNIT TOTAL
Bearing Acres
2008
2007
40,144
39,636
5.01
5.64
201,000
224,000
ton
ton
$1,185.90
$1,123.23
$238,366,000
$251,604,000
Non-bearing/
Not Harvested
2008
2007
4,006
3,068
Grape
TOTAL ACRES
2008
2007
44,150
42,704*
Grape Production
Monterey County’s
Value of Wine Grapes
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1*UHQDFKH%ODQF/RXUHLUR0XVFDW*LDOOR0XVFDW2UDQJH7UHL[DGXUDDQG=LQIDQGHO
2 $OHDWLFR$OLFDQWH'ROFHWWR)UHLVD0RXUYHGUH0XVFDW+DPEXUJ1HEELROR6RX]DR7DQQDWDQG7HPSUDQLOOR
TOTAL ACREAGE OF WHITE & RED GRAPES BY VARIETY
WHITE GRAPE VARIETIES
HARVESTED
ACRES
AVERAGE PRICE
PER TON TOTAL TONS TOTAL VALUE
Chardonnay 16,076 $1,199 76,562 $91,798,000
Riesling 1,428 $1,127 10,706 $12,066,000
Sauvignon Blanc 969 $950 8,358 $7,940,000
Pinot Grigio 1,343 $1,051 3,848 $4,044,000
Gewurztraminer 551 $1,008 3,879 $3,910,000
Chenin Blanc 633 $652 2,430 $1,584,000
Vioginier 148 $1,659 505 $838,000
Muscat Canelli 167 $1,273 592 $754,000
Malvasia Bianca 81 $1,074 660 $709,000
Zinfandel, White 119 $582 891 $519,000
Other Whites1 99 $1,286 280 $360,000
Roussanne 70 $2,000 158 $316,000
Pinot Blanc 68 $880 225 $198,000
Albarino 38 $2,033 89 $181,000
RED GRAPE VARIETIES
HARVESTED
ACRES
AVERAGE PRICE
PER TON TOTAL TONS TOTAL VALUE
Pinot Noir 6,023 $1,843 26,083 $48,063,000
Cabernet Sauvignon 3,665 $953 26,454 $25,211,000
Merlot 5,074 $995 24,805 $24,681,000
Syrah/Shiraz 1,676 $1,012 5,108 $5,169,000
Cabernet Franc 779 $949 4,815 $4,568,000
Petit Verdot 94 $1,310 1,222 $1,601,000
Grenache 135 $1,633 540 $882,000
Petite Sirah 222 $1,059 770 $815,000
Zinfandel, Red 289 $582 951 $553,000
Other Reds2 114 $1,379 374 $516,000
Sangiovese 83 $1,090 365 $398,000
Barbera 42 $1,838 167 $307,000
Malbec 127 $1,031 229 $236,000
Valdiguie 33 $1,000 150 $150,000
Grape Production
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Monterey County’s
Million Dollar Crops
2008 CROP RANKING CROPS 2008 CROP VALUE 2007 CROP RANKING
1 Leaf Lettuce $651,503,000 1
2 Strawberries $619,267,000 2
3 Head Lettuce $460,605,000 3
4 Nursery $326,105,000 4
5 Broccoli $276,110,000 5
6 Grapes $238,366,000 6
7 Spring Mix $172,386,000 7
8 Spinach $131,004,000 8
9 Misc. Vegetables $123,560,000 9
10 Celery $121,343,000 10
11 Salad Products $104,734,000 11
12 Cauliflower $101,467,000 12
13 Mushrooms $71,857,000 14
14 Artichokes $66,642,000 13
15 Cabbage $35,270,000 15
16 Peas $30,471,000 17
17 Beef Cattle $30,384,000 16
18 Onions, Green $27,061,000 20
19 Raspberries $24,124,000 18
20 Carrots $23,916,000 19
21 Citrus $22,040,000 24
22 Asparagus $20,073,000 21
23 Rappini $18,605,000 22
24 Kale $17,147,000 23
25 Radicchio $13,518,000 25
26 Rangeland $10,656,000 26
27 Onions, Dry $10,506,000 27
29 Tomatoes $9,408,000 29
28 Misc. Livestock & Poultry Products $9,383,000 28
30 Seeds $8,363,000 30
31 Peppers $6,279,000 31
32 Cilantro $6,147,000 33
33 Chard $6,003,000 32
34 Parsley $5,933,000 35
35 Anise $5,403,000 34
36 Napa $4,648,000 36
37 Leeks $2,822,000 37
38 Bok Choy $2,184,000 38
39 Squash $1,914,000 39
40 Misc. Fruit $1,742,000 40
41 Herbs $1,233,000 41
42 Radish $1,124,000 42
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Summary of Crop Categories and Total
CATEGORIES 2008 TOTAL VALUE 2007 TOTAL VALUE
Vegetable Crops $2,530,876,000 $2,516,405,000
Fruit & Nuts $906,717,000 $900,595,000
Nursery Crops $326,105,000 $342,125,000
Livestock & Poultry $40,235,000 $42,355,000
Field Crops $14,456,000 $14,442,000
Seed Crops $8,363,000 $7,335,000
Apiary $38,600 $30,300
TOTAL $3,826,791,000 $3,823,287,300
Monterey County’s
Gross Production Values
$500,000,000
$1,000,000,000
$1,500,000,000
$2,000,000,000
$2,500,000,000
$3,000,000,000
$3,500,000,000
$4,000,000,000
VEGETABLE 
CROPS
FRUITS & 
NUTS
NURSERY 
CROPS
LIVESTOCK & 
POULTRY FIELD CROPS
SEED
CROPS APIARY TOTAL
2008 $2,530,876,000 $906,717,000 $326,105,000 $40,235,000 $14,456,000 $8,363,000 $38,600 $3,826,791,000
2007 $2,516,405,000 $900,595,000 $342,125,000 $42,355,000 $14,442,000 $7,335,000 $30,300 $3,823,287,300
$0
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2008 Exported Commodities 2007 Exported Commodities
Lettuce, Total OEV Lettuce, Total OEV
Broccoli OEV Broccoli OEV
Celery OEV Celery OEV
Strawbwerries OEV Strawberries OEV
Food Service OEV Food Service OEV
Cauliflower OEV Cauliflower OEV
Asparagus OEV Asparagus OEV
Anise/Fennel OEV Anise/Fennel OEV
Artichokes OEV Tomatoes OEV
Other OEV Artichokes OEV
Other OEV
OEV OEV
Monterey County’s
Produce Exports by Commodity
Strawberries, 12%
Broccoli, 15%
Lettuce Total, 36%
Value Added/
Food Service, 12%
Celery, 10% &DXOLÀRZHU
Asparagus, 2%
Anise/Fennel, 1%
Artichokes, 1%
Other, 8%
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Monterey County’s
Agricultural Exports Trade Partners
Country 7RWDO/EV Country 7RWDO/EV
Australia  Australia 
Bahamas  Bahamas 
Bosnia & Herzgovina Bosnia & Herzgovina 
Canada  Canada 
Chile Chile 
EUN  EUN 
French Polynesia  French Polynesia 
Guam  Guam 
Guatemala  Guatemala 
Hong Kong  Hong Kong 
Indonesia  Indonesia 
Jamaica  Jamaica 
Japan  Japan 
Kuwait  Kuwait 
Malaysia  Malaysia 
Mexico  Mexico 
New Zealand  New Zealand 
Panama  Panama 
Philippines  Philippines 
Puerto Rico  Puerto Rico 
Republic of China  Republic of China 
Republic of Korea  Republic of Korea 
Saudi Arabia  Saudi Arabia 
Singapore  Singapore 
Taiwan  Taiwan 
Thailand Thailand 
United Arab Emirates  United Arab Emirates 
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Monterey County’s
Trends of Major Crops
CROP 1988 1998 2008
Artichokes
Acre 7,720 6,451 5,993
Value $28,580,000 $38,801,000 $66,642,000
CPI Adjusted1 $51,496,000 $50,720,000 $66,642,000
Broccoli
Acre 49,075 53,953 52,516
Value $114,684,000 $246,364,000 $276,110,000
CPI Adjusted $206,638,000 $322,044,000 $276,110,000
Cauliflower
Acre 20,160 18,701 16,723
Value $69,520,000 $104,637,000 $101,467,000
CPI Adjusted $125,261,000 $136,780,000 $101,467,000
Celery
Acre 4,449 8,720 10,405
Value $33,674,000 $78,082,000 $121,343,000
CPI Adjusted $60,674,000 $102,068,000 $121,343,000
Grapes2
Acre 26,844 39,901 40,144
Value $44,247,000 $178,610,000 $238,366,000
CPI Adjusted $79,724,000 $233,477,000 $238,366,000
Head Lettuce
Acre 68,535 57,738 54,919
Value $302,877,000 $359,644,000 $460,605,000
CPI Adjusted $545,724,000 $470,123,000 $460,605,000
Leaf Lettuce
Acre 11,736 32,835 95,327
Value $39,604,000 $209,624,000 $651,503,000
CPI Adjusted $71,359,000 $274,018,000 $651,503,000
Mushrooms
Pounds 46,890,000 47,032,000 44,084,000
Value $46,421,000 $55,968,000 $71,857,000
CPI Adjusted $83,641,000 $73,161,000 $71,857,000
Nursery Products
Acre 1,177 2,739 1,866
Value $92,890,000 $154,297,000 $326,105,000
CPI Adjusted $167,369,000 $201,695,000 $326,105,000
Spinach
Acre 4,355 12,270 13,495
Value $7,516,000 $60,903,000 $131,004,000
CPI Adjusted $13,542,000 $79,612,000 $131,004,000
Strawberries
Acre 5,105 6,996 10,449
Value $134,039,000 $198,415,000 $619,267,000
CPI Adjusted $241,512,000 $259,366,000 $619,267,000
TOTAL OF MAJOR 
CROPS ABOVE
Acre 199,156 240,304 301,837
Value $914,052,000 $1,685,345,000 $3,064,269,000
CPI Adjusted $1,646,940,000 $2,203,064,000 $3,064,269,000
1&RQVXPHU3ULFH,QGH[&RQYHUVLRQ)DFWRUVIURPKWWSRUHJRQVWDWHHGXFODSROLVFLIDFXOW\UHVHDUFKVDKUFYSGI
2 5HSUHVHQWV%HDULQJ$FUHVRQO\
SUMMARY OF SUSTAINABLE AGRICULTURAL ACTIVITIES
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1 Represents total number of individual sites, plants, etc. incorporated in program effort.
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